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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan 
memudahkan padanya jalan menuju ke surga” (H.R. Muslim)” 
 
“Semangat, sabar, dan berdoa adalah kunci menuju kesuksesan dan menjadi 
yang terbaik dengan selamat penuh ridlo kehadirat Allah SWT” 
 
“Kehidupan kan terasa nikmat manakala kita selalu berfikir cerdas” 
 
“Jika ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah, maka mudahkanlah jalan urusan 
orang lain” 
 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT 
2. Ibu dan Bapak tercinta, 
3. Teman-temanku, 
4. Civitas Akademik Teknik, Sistem Informasi 
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RINGKASAN 
 
   Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Pendukung 
Keputusan Seleksi Calon Karyawan Pada PT.Nikorama Citra Tobacco”  telah 
dilaksanakan dengan bagaimana menganalisa, merancang dan membangun  
Sistem  Pendukung Keputusan Seleksi Calon Karyawan Pada PT.Nikorama Citra 
Tobacco. 
Tujuan dari skripsi ini adalah merancang suatu perangkat lunak yang dapat 
membantu pihak petugas seleksi dalam menentukan siapa calon karyawan yang 
layak lolos atau tidak lolos seleksi. Sistem ini  akan membantu dalam memilih 
calon-calon karyawan yang berkualitas, dengan penggunaan teknologi informasi 
berupa software aplikasi sistem penunjang keputusan menggunakan metode 
Simple Addictive Weighting (SAW) dengan menggunakan beberapa criteria 
sebagai bahan perhitungannya, yaitu jenis kelamin, kelakuan, lulusan, pengalaman 
kerja, fisik, mental, nilai tes dan pendidikan. 
Sistem pendukung keputusan ini menggunakan metode SAW (Simple 
Additive Weighting) dan dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. 
Sedangkan bahasa pemrograman dekstop yang digunakan adalah Visual Basic.Net 
2010 dengan database MySQL.  
Kata Kunci : SPK, SAW, UML, Program Berbasis Dekstop 
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